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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Экономическая безопасность национального хозяйства Рос­
сии определяется уровнем развития ее территорий (на мезо­
уровне) и эффективностью деятельности хозяйствующих субъ­
ектов (на микроуровне). Однако высокий уровень социально­
экономического развития отдельных регионов не гарантирует 
экономической безопасности национального хозяйства, более 
того, может вступать в противоречие с целями ее обеспечения 
(проявлением которого, в частности, является высокий уровень 
межрегиональной дифференциации). 
Однако, несмотря на то, что в государственной стратегии 
экономической безопасности РФ определена необходимость 
разработки количественных параметров экономической безо­
пасности РФ по регионам, а также предусмотрена необходи­
мость координации работы федеральных и региональных орга­
нов исполнительной власти в целях реализации комплекса мер 
по преодолению или недопущению угроз экономической безо­
пасности страны, российские регионы не выделены как само­
стоятельные объекты экономической безопасности. 
Разнообразие российских регионов требует особого внима­
ния и применения отдельных подходов к обеспечению экономи­
ческой безопасности национальной экономики на мезоуровне, 
создания условий для снижения специфических угроз, харак­
терных для тех или иных субъектов РФ. Таким образом, форми­
рование целостной концепции обеспечения экономической 
безопасности национального хозяйства и соответствующее со­
вершенствование государственной политики в данной сфере 
невозможны без построения дифференцированного инструмен­
тария обеспечения экономической безопасности на мезоуровне, 
учитывающего угрозы социально-экономическому развитию 
территорий как в рамках страны, так и на межгосударственном 
уровне. 
В современной России регионы приобретают более широкие 
права и свободы в ведении хозяйственной деятельности и форми­
ровании стратегических целей и задач регионального развития, 
что актуализирует необходимость решения ключевых вопросов 
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обеспечения экономической безопасности национального хозяй­
ства именно на мезоуровне. 
В связи с вышесказанным, исследование, направленное на 
разработку организационно-экономического инструментария 
обеспечения экономической безопасности на мезоуровне нацио­
нального хозяйства, с учетом высокого уровня дифференциации 
российских регионов носит актуальный, насущный характер, ко­
торый и обусловил выбор темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. 
В современной экономической науке накоплен значительный 
опыт в сфере исследования теоретических и прикладных аспектов 
формирования и совершенствования экономической политики 
государства, определения адекватных инструментов государст­
венного регулирования экономики, в рамках которого, в частно­
сти, можно выделить труды Л.И . Абалкина, А.В . Бузгалина, 
Т.Д. Валовой , С.Ю . Глазьева, С .С . Губанова, Е.В. Даниловой, 
В.Л. Иноземцева, В.И. Кошкина, Д.С. Львова, В.А. Мау, 
Р.М. Нуреева, Ю.А . Осипова, В . К. Сенчагова, В.Л. Тамбовцева, 
Ю.В. Яковца, Е.Г. Ясина и др. 
Различные аспекты обеспечения экономической безопасно­
сти затрагиваются в трудах таких зарубежных исследователей, 
как А . Вестинг, П. Десуз, В. Кейбл, Э. Ласло, А. Маслоу, 
Х. Молл, Т. Уоткинс и др. 
Проблемы обеспечения экономической безопасности Рос­
сии с учетом специфики социально-экономических процессов ее 
развития рассматриваются в трудах С.А . Афонцева, И .Я. Богда­
нова, Е.Н Борисенко, Н.П . Ващекина, А .В . Возженикова, 
М.И. Дзлиева, С.М. Ечмакова, В.С. Загашвили , А.В. Колосова, 
С.В . Лекарева, Е . Олейникова В.С . Панькова, А .А. Прохожева, 
Н.А. Савинской, АЛ. Судоплатова, А . Г. Шаваева и др. 
Однако вопросы обеспечения экономической безопасности 
на мезоуровне национального хозяйства до недавнего времени 
преимущественно затрагивали лишь вопросы экономической 
безопасности национального экономики в целом , хотя сущест­
вует и целый ряд специальных работ, посвященных проблемам 
экономической безопасности региона, в частности данные ис­
следования проводили: А.Ф. Денисов, А.А. Козицын, 
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А.А. Куклин, А.Л. Мызин, С.В. Рабкин, О.А. Романова, 
А.И. Татаркин, Э.А. Уткин, В.И. Яковлев и др. 
В работах выделенных авторов достаточно полно раскрыты 
различные аспекты обеспечения экономической безопасности 
страны, тем не менее, дополнительного исследования требуют 
вопросы снижения угроз экономической безопасности именно 
на мезоуровне экономики, основу которого в современной Рос­
сии и должен составить дифференцированный подход к обеспе­
чению экономической безопасности в рамках совершенствова­
ния государственной политики в данной области, что и опреде­
лило цель исследования и его задачи. 
Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является теоретическое 
обоснование и разработка дифференцированного инструмента­
рия обеспечения экономической безопасности национального 
хозяйства России на мезоуровне. 
Реализация указанной цели предполагает постановку и ре­
шение следующих конкретных задач: 
- раскрыть характер взаимосвязи мезо- и макроуровней 
экономической безопасности; 
- обосновать необходимость реализации дифференциро­
ванного подхода к обеспечению экономической безопасности 
национального хозяйства современной России; 
- разработать методику реализации дифференцированного 
подхода к обеспечению экономической безопасности на мезо­
уровне; 
- сформировать комплекс мер по нивелированию специ­
фических региональных угроз экономической безопасности на­
ционального хозяйства; 
- разработать алгоритм формирования дифференцирован­
ного инструментария обеспечения экономической безопасности 
национального хозяйства на уровне отдельных регионов; 
- в рамках совершенствования государственной политики 
обеспечения экономической безопасности национального хо­
зяйства предложить укрупненный механизм ее реализации. 
Объектом исследования является экономическая безопас­
ность национального хозяйства России. 
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Предметом диссертационного исследования являются 
управленческие решения, направленные на обеспечение эконо­
мической безопасности национального хозяйства на мезоуровне 
и формируемые в рамках дифференцированного подхода. 
Методологической и теоретической основой диссертаци­
онной работы послужили труды как отечественных, так и зару­
бежных исследователей в сфере разработки проблем экономиче­
ской безопасности национальной экономики, а также изучения 
ее взаимосвязи с экономической безопасностью на мезоуровне, 
в том числе материалы международных, всероссийских и регио­
нальных научно-практических конференций и монографии по 
данной проблематике. 
В основу диссертационного исследования положено приме­
нение системного подхода к изучению проблемы обеспечения 
экономической безопасности на мезоуровне национального хо­
зяйства, что потребовало применения методов компаративного 
анализа, научного абстрагирования, обобщения, аналогии, ин­
дукции и дедукции. 
Информационно-эмпирическую основу диссертации со­
ставили данные Федеральной службы государственной стати­
стики РФ; материалы международных, всероссийских научных и 
научно-практических конференций, посвященных рассмотрению 
вопросов обеспечения экономической безопасности как на мезо-, 
так и на макроуровне; аналитические материалы и научные статьи 
по проблемам обеспечения экономической безопасности России, 
опубликованные в российских и региональных научно­
практических изданиях; информационные материалы и экспертные 
оценки по данной проблематике, представленные в сети Интернет. 
Нормативно-правовая база диссертационной работы 
представлена федеральными законами, постановлениями Пра­
вительства РФ, нормативными актами РФ и ее субъектов. 
Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 12. Экономическая безопасность (12.11. Макро-, мезо- и 
микроуровни экономической безопасности и механизмы их 
взаимосвязи; 12.24. Организационно-методологические и мето­
дические аспекты обеспечения экономической безопасности) 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством Паспорта специальностей ВАК РФ. 
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Научная новизна исследования состоит в обосновании не­
обходимости применения дифференцированного подхода к обес­
печению экономической безопасности национальной экономики 
на мезоуровне и разработке соответствующего инструментария 
реализации государственной политики в данной сфере с учетом 
специфики региональных угроз. 
1. Обоснована необходимость реализации дифференциро­
ванного подхода к обеспечению экономической безопасности 
национального хозяйства на мезоуровне в современной России, 
обусловленная высоким уровнем асимметрии регионального раз­
вития как по социально-экономическим характеристикам (уро­
вень и качество жизни, отраслевая специфика, уровень развития 
транспортной инфраструктуры), так и геополитическим условиям 
развития (площадь территории и ее заселенность, близость к гра­
нице и федеральному центру, природно-климатические условия, 
уровень национальной автономности), определяющая дифферен­
циацию приоритетных угроз экономической безопасности на ме­
зоуровне и, следовательно, необходимость применения различно­
го инструментария по их нивелированию. 
2. Расширена классификация угроз экономической безопас­
ности национального хозяйства России на мезоуровне. Наряду с 
общими (угрозы, обусловленные едиными тенденциями нацио­
нального развития, складывающиеся под воздействием сово­
купности внешних и внутренних факторов) и специфическими 
(характерными для конкретного региона) угрозами экономиче­
ской безопасности мезоуровня, предложена типологизация по­
следних по характеру возникновения (на социально-эконо­
мические и геополитические), которые, в свою очередь, разде­
лены по форме их проявления на угрозы отставания по уровню 
социально-экономического регионального развития и внутрен­
ней деформации и угрозы внутренней и внешней ассимиляции и 
автономизации, соответственно. 
3. Разработан комплекс направлений по нивелированию 
специфических угроз экономической безопасности, направлен­
ных на снижение угроз ассимиляции (повышение собственной 
инвестиционной привлекательности, развитие производства с 
высокой добавленной стоимостью, повышение качества жизни, 
формирование условий для повышения эффективности исполь-
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зования развитой инфраструктуры), автономизации (формиро­
вание межрегиональных кластеров, развитие программ пересе­
ления в рамках совершенствования миграционной политики), 
отставания в социально-экономическом развитии (построение 
целевых социальных и экономических программ, развитие ин­
фраструктуры территорий) и деформации региональных эконо­
мических отношений (диверсификация производства в регионе, 
формирование благоприятных условий для защиты конкурен­
ции, развитие социальных объектов как условие формирования 
благоприятного качества жизни и развития смежных сфер дея­
тельности) для регионов России. 
4. Разработан алгоритм отбора дифференцированного инст­
рументария нивелирования специфических угроз экономической 
безопасности национального хозяйства на мезоуровне, предпола­
гающий поэтапную идентификацию данных угроз (в соответст­
вии с их значимостью) и реализацию соответствующих комплек­
сов мер по их снижению, а также реализацию перманентного 
многоуровневого контроля за осуществлением данных мер с воз­
можностью их корректировки. 
5. Сформирован укрупненный механизм реализации диффе­
ренцированного подхода к обеспечению экономической безо­
пасности национального хозяйства на мезоуровне, включаю­
щий: теоретико-методический блок (в том числе формирование 
теоретических подходов и логической структуры реализации 
дифференцированного подхода и типологизацию угроз эконо­
мической безопасности национального хозяйства мезоуровня); 
блок целеполагания; блок диагностики угроз социально-эконо­
мического развития территорий (предполагающий оценку уров­
ня социально-экономического развития, оценку влияния геопо­
литических факторов, определение и региональное разделение 
ключевых специфических угроз экономической безопасности); 
организационный блок (предполагающий разработку комплекса 
дифференцированных мер и направлений обеспечения экономи­
ческой безопасности в соответствии с выделенными угрозами); 
вариативный блок реализации (применение инструментария ни­
велирования специфических угроз); блоки оценки результатив­
ности и коррекции применяемого инструментария. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит 
в расширении представлений об экономической безопасности 
национального хозяйства в контексте угочнения характера ее 
взаимосвязи с экономической безопасностью на мезоуровне 
экономики, а также в разработке организационно-экономи­
ческого инструментария обеспечения экономической безопас­
ности национального хозяйства (дифференцированного с уче­
том особенностей регионального развития). 
Самостоятельное практическое значение имеют разрабо­
танные рекомендации по совершенствованию государственной 
политики в области обеспечения экономической безопасности 
на мезоуровне, в соответствии с дифференцированным подхо­
дом, которые могуг послужить основой для дальнейших при­
кладных разработок в данной области, а также могуг быть ис­
пользованы федеральными и региональными органами государ­
ственной власти при разработке комплекса организационно­
экономических мер, направленных на обеспечение экономиче­
ской безопасности национального хозяйства на мезоуровне. 
Теоретические положения, сформулированные в диссерта­
ции, могуг быть применены в учебном процессе и преподавании 
курсов «Экономическая безопасность», «Макроэкономика», 
«Государственное регулирование экономики» в вузах РФ. 
Апробация работы. 
Основные положения и выводы диссертационной работы докла­
дывались на заседаниях кафедры политической экономии и ми­
рового глобального хозяйства ФГБОУ ВПО «Тамбовский государ­
ственный университет имени Г.Р. Державина», также изложены в 
научных сообщениях, получили положительную оценку на кон­
ференциях и были опубликованы. 
Теоретические выводы, полученные в ходе диссертационно­
го исследования использованы в преподавательской деятельно­
сти в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет име­
ни Г.Р. Державина», что подтверждено справкой о внедрении. 
практические рекомендации по нивелированию угроз 
экономической безопасности национального хозяйства на мезо­
уровне использованы в ходе практической деятельности в Там­
бовской областной Думе при формировании системы организа-
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ционных и экономических мер, направленных на обеспечение 
экономической безопасности области с учетом ее региональных 
особенностей. 
Публикации по теме диссертации. По результатам диссер­
тационного исследования опубликовано 6 научных работ общим 
объемом 2,7 п.л. (авторский объем - 2,7 п.л.), в том числе 
3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ (авторский 
объем - 1,4 п.л.). 
Структура и объем диссертационной работы были опреде­
лены в соответствии с необходимостью решения поставленных 
научных задач. Работа построена по проблемно-тематическому 
принципу и состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 
заключения, списка литературы. 
Диссертация имеет следующую структуру: 
Глава 1. Теоретические проблемы обеспечения экономиче­
ской безопасности нацuонШlьного хозяйства. 
1.1. Экономическая безопасность национального хозяйства 
как целостная система. 
1.2. Экономической безопасность на мезоуровне: содержа­
ние и особенности обеспечения. 
Глава 2. Методические аспекты фор,wирования дифферен­
цировштого подхода к обеспечению эконо,wuческой безопасно­
сти на .мезоуровне. 
2.1. Дифференцированный подход к обеспечению экономи­
ческой безопасности на мезоуровне в контексте повышения 
экономической безопасности национального хозяйства. 
2.2. Методика формирования дифференцированного меха­
низма обеспечения экономической безопасности на мезоуровне. 
Глава 3. Дифференцированный инструментарий обеспечения 
эктюмической безопасности на .мезоуровне национШlьного хозяй­
ства. 
3.1. Инструментарий обеспечения экономической безопас­
ности на мезоуровне. 
3.2. Механизм обеспечения экономической безопасности на­
ционального хозяйства на основе дифференцированного подхода. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во-первых, обоснована необходимость реализации диффе­
ренцированного подхода к обеспечению эконо,~tической безо­
пасности национального хозяйства в современной России. 
Экономическая безопасность представляет собой систему, 
состоящую из различных составляющих, в числе которых науч­
но-технологическая, энергетическая, финансовая, продовольст­
венная и прочие безопасности, а также уровней ее обеспечения 
(микро-, мезо- и макро-). Следует отметить, что в современных 
условиях определяющую роль в данной системе играет научно­
технологическая и ресурсная безопасность. С другой стороны, 
экономическая безопасность представляет собой устойчивое со­
стояние национального хозяйства, предопределяемое развиваю­
щейся целостной совокупностью ее свойств и способностей, в 
результате чего она оказывается способна выполнять свои основ­
ные социально-экономические функции. На макроуровне эконо­
мическая безопасность выступает интегральным результатом 
экономической безопасности ее территорий (т.е. мезоуровня эко­
номики), а также субъектов экономических отношений микро­
уровня (рис. 1 ). 
Реализуемые в современной российской экономике меры по 
обеспечению экономической безопасности национального хозяй­
ства России не способствуют в полной мере решению задач, обо­
значенных в Государственной стратегии обеспечения экономиче­
ской безопасности РФ, что проявляется в высоком уровне межре­
гиональной дифференциации. 
В частности, для России характерен высокий уровень межре­
гиональной дифференциации. Так, максимальный разрыв по 
уровню потребительских расходов в среднем на душу населения 
составляет 9,4 раза; различие в объеме инвестиций в основной 
капитал - 240 раз; по уровню безработицы - 71 раз; кроме того, 
более половины российских регионов имеют уровень ВРП на 
душу населения, составляющий менее 50% от среднероссийского 
значения этого показателя. 
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Одним из факторов, обусловливающих необходимость диф­
ференцированного подхода к обеспечению экономической безо­
пасности национального хозяйства России, выступает инфра­
структурная неоднородность ее территорий. Так, если плот­
ность автомобильных дорог в Дальневосточном экономическом 
районе составляет всего 5 км (на 1000 км2), то в Центрально­
Черноземном районе данный показатель составляет 172 км (на 
1000 км2). Более того, 79,3% жителей проживает в Европейской 
части России (Центральный, Южный, Северо-западный и При­
волжский федеральные округа)'. 
Однако необходимость реализации дифференцированного 
подхода обусловлена не только несовершенством реализуемой 
социально-экономической политики, но и объективными геопо-
б 2 ~ литическими осо енностями : максимальныи разрыв по значе-
нию средней температуры января между регионами России со­
ставляет 56 °С (от+ 6 до - 50 °С); 70% сельскохозяйственных 
угодий, а также 75% валовой продукции сельского хозяйства 
приходится на европейскую территорию страны. 
Во-вторых, систе..1атизированы взаил1освяза1111ые угрозы 
экоио;нической безопасности 11ациональ11ой эко110.1t1ики па 
региоиальншн уровне. 
Регион как субъект РФ выступает частью национальной эко­
номики, что определяет существование общих угроз экономиче­
ской безопасности, обусловленных едиными тенденциями на­
ционального развития, складывающимися под воздействием сово­
купности внешних и внутренних факторов (рис. 2, 3). 
С другой стороны, регион как объект экономической безо­
пасности национального хозяйства выступает относительно обо­
собленным, самостоятельным субъектом хозяйственной деятель­
ности, который сопровождается возникновением соответствую­
щих угроз и рисков, специфика которых определяется ресурсны­
ми, природно-климатическими и социально-экономическими 
особенностями. 
1 URL: \1ttp://www.gks.ru 
2 URL: http://www.russiafederatioп.ru 
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УГРОЗЫ , nPllCYЩllE ГОСУДАРСТВУ В ЦЕЛОМ , 11 ОКОЛО 
90% СУБЪЕJПОВ РФ ~---~ 
- 11111к 11 ii урове 11 ь конкуре 11тоспособност11 отечестве1 1 ноii продукшш : а ::: 
- 1 · 1 реобладающая сырьевая 1-t аправленность росс 11 йской экономшш : ~ ~ 
- отстава 1111 е nрнроста разведанны х за пасов полезных 11скоnаемых по сравнен11ю ~ ~ 
с масштабам н 1 1 х добь11111 g__ ~ 
t:: 
- высоюtй урове 1-1 1) 1111фля ц1111 : 
- 111:стаб11лыюсть ш1цно 1 tал ыюii валюты 
- н11зк 11 й уровс 11 ь жнз1ш 11аселею1 я: 
- угрозы демо1·раф11•1еско i1 катастрофы (нююti1уровень 1юж-
даемост11 11 высою1 й урове 11 ь смертности) : 
- ухудше1ше здоровья населеюtя 
Ор.?01111зт111т1110-
ф11иа11с1н1ые у(---розы 
( '011 11a"JЫIO -
rJe. нографuче.с",:иt:. у."'розы 
Пр?m11tз011ион110-11ровrщы.: 
- масштаб 1-юе рас простра 11 е 1-111 е коррупц1111 ~=~~~~~О\ . \'сризы 
ft ЭКОНОМllЧЕСКАЯ БЕЗОnАОЮСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕJОnАПЮСП, МЕJО­
УРОВНЯ 
Рис. 2. Общие внутренние угрозы 
экономической безоnасности мезо- и макроуровней 
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- ВЫСО!Q!А урове11Ь в11ешисп~ дOJП'll; 
- дискрнминационные меры З8J!Убсжных 
государств во внешнеэкономических 
ОТНОШСННJIХ с Россией 
Уцнпw, имеющuе место на уро.не zacyt)apct1Na " 50" 
суhекто.РФ 
- отгок капитала за рубеж; 
- влияние кризиса на финансовый рынок и банковскиil 
cel<fop 
Yzpo1w характернwе дл• государсm•а • цепам " 90% cyheкmo• РФ 
- преобладание сырьевых товаров в российском экспорте; 
- высокая степень российской экономики от импорта 
Рис. 3. Общие внешние угрозы 
экономической безопасности мезо- и микроуровней 
Это предопределяет необходимость выделения специфиче­
ских угроз экономической безопасности, которые по форме про­
явления можно условно разделить на два крупных блока: угрозы 
социально-экономического характера, а таюке угрозы геополити­
ческого характера. 
В качестве соцИально-экономических угроз экономической 
безопасности на мезоуровне выделены: 
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- угрозы отставания социально-экономического развития, 
связанные с неравными условиями хозяйствования и несовер­
шенством территориального размещения национального хозяй­
ства; 
- угрозы деформации экономических отношений в регионе, 
характерные для монотерриторий, связанные с развитием теневых 
экономических отношений и коррупции, диспропорциями регио­
нального развития. 
К специфическим геополитическим угрозам экономической 
безопасности национального хозяйства на региональном уровне 
отнесены: 
- угрозы внугренней и внешней ассимиляции, связанные с 
близостью регионов к федеральным центрам или границам (соот­
ветственно), которая в сочетании с низким уровнем социально­
экономического развития и несовершенством миграционной поли­
тики может привести к снижению уровня самостоятельности ре­
гиона, потенциала его саморазвития, а следовательно, повлечет за 
собой дополнительные угрозы на приграничных территориях; 
- угрозы автономизации, характерные для высокоразвитых 
территорий или для территорий с высоким уровнем национальной 
автономии, которая приводит к ослаблению межрегиональных свя­
зей и усилению тенденций к обособлению данных территорий. 
В-третьих, разработаи ко.~тлекс мер по нивелироваиию 
специфических угроз экономической безопасности. 
В соответствии с дифференцированным подходом к обеспе­
чению экономической безопасности на мезоуровне российской 
экономики сформирован комплекс приоритетных организаци­
онных и экономических мер по нивелированию специфических 
угроз экономической безопасности (табл. 1 ). 
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No 
1. 
Таблица 1 
Меры по нивелированию специфических угроз 
экономической безопасности 
Виды угроз Меры 
- формирование благоприятного инвестицион­
ного климата на основе участия в целевых феде­
ральных программах; 
- усиление координирующей роли государства 
по развитию реального сектора региональной 
экономики; 
- развитие сотрудничества с зарубежными парт­
Угрозы отставания в нерами с целью активизации двусторонних эко-
социально- номических отношений; 
экономическом 
развитии 
- активизация отношений социального партнер­
ства государства и бизнеса по вопросам соци­
альной политики; 
- формирование конкурентных преимуществ для 
местных товаропроизводителей за счет предос­
тавления льгот по использованию государствен­
ного и муниципального имущества; 
- усиление регионального контроля за соблюде­
нием налогового законодательства как условие 
развития социальной сферы региона 
Планируемый результат - развитие межрегиональных хозяйственных свя­
зей и обеспечение социального dюрмата внутристранового сотрудничества 
- диверсификация производства в регионе, в том 
2. 
Угрозы 
деформации 
экономических 
отношений 
в регионе 
числе посредством стимулирования развития 
интегрированных предпринимательских струк­
тур и сопутствующих производств; 
- формирование благоприятных условий для 
защиты конкуренции; 
- развитие социальных объектов как условие 
формирования благоприятного качества жизни и 
развития смежных сфер деятельности; 
- разработка инструментария оказания адресной 
финансовой, информационной, правовой, кон­
сультационной поддержки предприниматель­
ским С 1'.i"•урам 
Планируемый результат - комплексное социально-экономическое раз­
витие территории, обеспечивающее его устойчивость под влиянием внеш­
них и внутренних дестабилизирующих факторов 
17 
3. 
- мониторинг внешнеэкономических хозяйст­
венных связей региональных предприятий; 
- повышение собственной инвестиционной при­
влекательности; 
Угрозы внутренней - развитие производства с высокой добавленной 
и внешней ассими- стоимостью; 
ляции - повышение качества жизни; 
- формирование условий для повышения эффек-
тивности использования развитой инфраструк­
туры 
Планируемый результат - формирование внутрирегиональных социаль­
но-экономических связей и обеспечение самодостаточности регионально­
го развития 
- развитие социальной инфраструктуры региона, 
как основа повышения качества жизни населе­
ния; 
- совершенствование системы институциональ­
ных ограничений: четкое разделение сфер кон-
Угрозы троля между властными структурами; 
автономизации - формирование межрегиональных кластеров как 
4. условие развития внутристранового сотрудниче­
ства; 
- развитие отношений кросскультурного сотруд­
ничества в рамках национальной экономики как 
условие закрепления российской многонацио­
нальности и толерантности; 
- развитие программ переселения в рамках со­
веошенствования мигоационной политики 
Планируемый результат - развитие межрегиональных хозяйственных 
связей и социального вектора внутристранового сотрудничества. 
Реализация вышеуказанных мер будет сnособствовать обес­
печению экономической безопасности национального хозяйства 
на мезоуровне только в случае их согласованной реализации и 
формирования адекватного механизма реализации дифференци­
рованного подхода к обеспечению экономической безоnасности 
национального хозяйства на мезоуровне. 
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В-четвертых, разработан алгориmtt отбора дифферен­
цированного инстру.ментария нивелирования специфических 
угроз эконоАtической безопасности на уровне региона. 
Как уже отмечалось выше, обеспечение экономической 
безопасности национального хозяйства требует целостного ни­
велирования угроз на уровне региона, как общих, так и специ­
фических, причем нивелирование этих угроз может осуществ­
ляться лишь комплексно в соответствии с необходимостью по­
этапного решения проблем, связанных с их устранением. 
Реализация алгоритма формирования дифференцированного 
инструментария нивелирования специфических угроз предпола­
гает последовательное осуществление ряда поэтапных действий 
(рис. 4): 
- Первый этап - анализ социально-экономического разви­
тия региона с целью выявления характерных угроз. 
В том случае, если на данном этапе выявлено существова­
ние угрозы отставания в социально-экономическом развитии, 
предполагается реализация соответствующего комплекса мер по 
их устранению, если же регион обладает высоким уровнем со­
циально-экономического развития, то анализируется возмож­
ность деформации региональных экономических отношений и 
нивелирования связанных с этим угроз. 
Однако, если речь идет о том, что регион характеризуется 
низким уровнем социально экономического развития и значи­
тельной деформацией экономических отношений, то в этом слу­
чае необходимо согласование комплексов мер по устранению 
каждого блока угроз . 
- Второй этап - анализ геополитических угроз экономиче­
ской безопасности национального хозяйства на мезоуровне. В 
данном контексте речь идет о местоположении данного региона 
и о рассмотрении возможных угроз внешней и внутренней ас­
симиляции, которые, как правило, связаны с низким уровнем 
социально-экономического развития территории, усугубляемого 
близостью к границе, либо к федеральному центру (как центру 
аккумуляции трудовых ресурсов из соседних регионов). Кроме 
того, отдельного рассмотрения требуют возможные угрозы, свя­
занные с развитием сепаратистких тенденций и межнациональ­
ных конфликтов, которые могут найти свое выражение в угро­
зах автономизации. 
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Мониторинг современного состояния экономической безопасности наuионального современной России как 
целевой ориентир нивелирования угроз ее обеспечению на уровне отдельных регионов 
Анализ социально-экономического разви­
тия региона 
Анализ геополитических факторов 
Включение данного алгоритма в укрупненный механизм реализации дифференцированного подхода 
к обеспечению экономической безопасности национального хозяйства 
Рис. 4. Алгоритм отбора дифференцированного инструментария 
нивелирования специфических угроз экономической безопасности 
национального хозяйства на мезоуровне 
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Включение данного алгоритма в укрупненный механизм 
реализации дифференцированного подхода к обеспечению эко­
номической безопасности национального хозяйства позволит не 
только реализовать действенные меры по нивелированию спе­
цифических угроз экономической безопасности национального 
хозяйства на мезоуровне, но и обеспечить их согласованность. 
В-пятых, сформирован укрупненный механизм реш~изации 
дифференцированного подхода к обеспечению эконоА1ической 
безопасности национш~ьного хозяйства на мезоуровне. 
Разработанный в диссертационном исследовании комплекс 
направлений по нивелированию специфических угроз экономи­
ческой безопасности не является достаточным условием обеспе­
чения экономической безопасности национального хозяйства в 
целом, которое требует координации принимаемых мер, их 
подчинения единой стратегии национальной безопасности. Дан­
ный механизм предполагает постановку целей и задач обеспече­
ния стабильности и устойчивости национальной экономики, ее 
экономической независимости и способности к саморазвитию 
во взаимосвязи с задачами обеспечения социально-эконо­
мического развития ее регионов. 
Реализация предложенного механизма позволит обеспечить 
согласованное обеспечение экономической безопасности как на 
макро-, так и на мезоуровне национальной экономики посредст­
вом формирования новых целей и трансформации применяемо­
го на мезоуровне национальной экономики инструментария 
обеспечения экономической безопасности в соответствии с 
дифференцированным подходом. 
Одним из приоритетных блоков механизма реализации 
дифференцированного подхода к обеспечению экономической 
безопасности национального хозяйства на мезоуровне выступа­
ет блок оценки результативности, в рамках которого осуществ­
ляется формирование системы показателей, отражающих ре­
зультативность принимаемых мер, и рассматривается возмож­
ность корректировки как целей и задач государственной поли­
тики в данной области, так и принимаемых мер уже на стадии 
их реализации с точки зрения повышения их эффективности 
(рис. 5). 
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